































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































を第 22 条の組織を中心に点検し、必要に応じて見直す、という PDCA サイクルを、学校基本方針
に盛り込んでおくことが望ましい。」と記されています。
















▶生徒指導リーフ 16『PDCA の C は、｢ 評価」か ｢ 点検」か？』
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文部科学省
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 and practice on
 Seitoshidou
!
※最新版を、http://www.nier.go.jp/shido/leaf/leaf18.pdf から、直接にダウン
ロードできます。
Leaf ４
いじめアンケート
Leaf11
いじめの「認知件数」
Leaf ２
「絆
きずな
づくり」と
「居場所づくり」
Leaf18
「自尊感情」？
それとも
「自己有用感」？
